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ОБТЕКАНИЕ ПРОФИЛЯ С ИСТОЧНИКАМИ 
НА ГРАНИЦЕ 
Р;Lсс:мотрим за.дачу нотенЦИ(tJIЫIОго обтеюшия профиля 
S (S = дQ, Q - ог1жш1че1шRя односвязш1.я область в R2 ), 
сели S .:~пния тока искомuго rюля скоростей й'(х) 
= {11(;z:) , v(x)} , х = (х1,х2) Е Q+ = R2 \Q, и :щ.дапа скорuсп, 
ШL бccкoIIC'lllOCTll w(1:) = { Uo, vo} . Существует фу11кц1н1 тока 
·ф(х), Т(Щ(t}1 1 'ITO 
1v(1:) = { [}~(х). - ()~)) (х)}, Ф(х) = Ь1 = const па 8. 
иХ2 < Х\ 
1. Функция ·1,:'!(;r~) люжст Gыть ттредста.влсна в виде 
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где Е(х) = 2~ ln lxl, ( . ) - скалярное произведение в L2(5). 
Справедливо утверждение [ 1 J: линейная функция на S 
представляется потенциалом простого слоя, и это представле­
ние единственно, сели потснцпшr Робспа. па S пс ра:нсп нулю. 
Следовательно, прс;~ставлснис (1) функции тока существует, 
и требуется определить фуню~ию q1 (у). Циркул.яцю1 Г на S 
определяется равенством Г = ( q1, 1) s. 
Если ио = 'Uo = О, Ь 1= О, то ·ф(х) потенцинл Робена, 
х Е Q+ ; обо:.шачим через q* плотность потс~щин.лn, Робенн. в 
представлении (1). Известно IЗI, что (q*, l)s 1= О. 
Функция тоюt Ф(х) общего решении :.:~адачи обтекания (с 
произнольной циркуляцией) прсдставляетсJ.1 в виде 
Ф(;~) = (иох2 - vox1) + (q1(y) + 1q*(y), Е(х - y))s. х Е Q+. 
где циркуляция Г = (q1+1q*, I)s может принимать "1юбые 
значения при изменении ; . 
Варьируя :множитель 'У, можно rюдuбрать его 3ш1чение так, 
•rто выпоJmяется условие Жуковского - Ча.ттлыгипа схода по­
тока с острой кромки крыла. 
Разобьем S на две части: S - 51 U 52. Пусть ф(х) равна 
постоянной Ь1 на 51, а на 52 равна Ь2, Ь1 /= ~. Точки разрыва 
определяют на 5 истuчпик и сток 1жвной интенсивности Ь2-Ь1. 
2. В вычислительном эксперименте S прuфиль NЛСА 
№2412, 121. Функции q1 (у) и q*(y) вычпсл.шшсь разложени­
ем по полной н Е2(5) системе функт~ий a;t,(x) 11]. На рис. 1 
представлена картина обтекания с условием /Куковско1·0 - Ча­
плыгина 11ри угле а =- 10°, ф(х) ls = О, 'У --,, -0.19: при этом 
модуль силы давления равен IPI = 2.17. На рис. 2 при том 
же а = 10° и 'У = 0.05 ш1, профиле S расположены источник 
и сток. Подбором величины Ь2 - Ь1 получено бuлсс фнзичнuс 
обтскшrис, и мод.vль силы давлсппя равен IP! = 2.133. 
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Рис. 1 Рис. 2 
РаGuтн. вьшuлнсшt в рамкnх прuuктов №2.1.1 /382~ и 
N22.l.l / 1292.5 конкурсной прuгµам:-.1ы "Ра:.шитиu научного по­
тс1щш~..:1а BLICIIJcй 111кuлы (2009 ·- 2()11 1т.) " Минuбрнауки Рuс­
сийской Федерации. 
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К НОВОЙ КОНЦЕПЦИИ АВТОМАТИЗАЦИИ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
Существует 1\Пiшксст1ю ппструментuв д,1я а,втuматизации 
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